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Perkembangan ilmu dan teknologi  
yang terjadi semakin maju membuat ses
eorang mau tak mau harus  siap mengik
utinya.Begitu juga dengan  
seorang pendidik. Pendidik harus  
mengerti bagaimana menggunakan  
teknologi yang ada agar  




• Memahami pengertian  
      teknologi Pendidikan 
• Memahami pengertian 
      dari media pembelajaran 
• Memahami cara guru  
      meningkatkan kreativitas  
      dalam media pembelajaran 
  Kesimpulan 
Teknologi pendidikan adalah sama dengan teknologi 
dalam pendidikan, yaitu sarana yang mendukung 
dalam kegiatan belajarmengajar seperti computer, 
overhead proyektor, tv, video tape recorder. Menurut Komisi 
Definisi dan Terminologi AECT ( Association forEducational C
ommunication and Technology ) 
Teknologi Pendidikan 
 
Sama dengan teknologi dalam pendidikan, yaitu sarana yang 
mendukung dalam kegiatan belajar mengajar  
seperti computer, overhead proyektor, tv, video tape recorder
. (AECT,1997, p3) 
01 
Teknologi pendidikan adalah suatu pendekatan yang sistematis d
an kritis tentang pendidikan (proses pemecahan masalah dalam 
masalah pendidikan) (Nurdyansyah,2015,p15) 
 
02 
Media adalah segala bentuk dan saluran yang  
dipergunakan untuk proses informasi. (AECT,1997, p16) 
 
Pembelajaran adalah suatu proses komunikasi  
dengan kata lain, kegiatan belajar melalui media 
terjadi bila ada komunikasi antar penerima pesan  
dengan sumber lewat media tersebut  
(Tejo Nurseto, 2011, p20) 
Berdasarkan uraian di atas maka secara singkat dapat dike
mukakan bahwa media pembelajaran itu  
merupakan wahana penyalur pesan atau informasi  
belajar. 
Cara Meningkatkan Ku
alitas Guru dalam Me
ngajar  
di MI Penatar Sewu 
.  
Pembelajaran dapat melibatkan dua pih
ak, yaitu  
Siswa sebagai subyek maupun obyek pembelajaran 
 
  
Guru sebagai fasilitator. 
 
Oleh karena itu, guru harus dapat memanfaatkan berbagai sumber atau media 
pembelajaran, agar bisa lebih baik untuk memotivasi 
siswa dalam proses pembelajaran. Salah satunya dengan 
menggunakan media pembelajaran. 
 
Tujuan Media Pendidikan 
Membantu 
 memperjelas  
pokok bahasan  
Memotivasi 
 peserta didik    
Membantu para g
uru mengatasi  rua
ng tempat 
dan waktu  
Memberi 
 pengalaman 
nyata kepada  
peserta didik   
Dalam hal ini, berdasarkan observasi kami di MI Muhammadiyah 3  
Penatarsewu menemukan bahwa pembelajaran yang ada sudah sesuai  
dengan RPP yang dibuat oleh guru. Pembelajaran lancar dan menarik. 
Meski begitu, alat peraga media yang digunakan sangatlah minim. Alat 
peraga berbasis teknologi tidak dipergunakan secara maksimal. 
 
Hasil Penelitihan 
Teknologi pembelajaran dapat  
Meliputi aspek efektivitas, efisiensi, dan daya tarik yang ditawarkan  
oleh pembelajaran berbasis teknologi. Siswa cenderung tertarik  
Karena pelajaran tidak monoton atau membosankan. Dalam  
pembelajaran guru bisa melihatkan media yang ia miliki contohnya  
melihatkan slide foto atau gambar di Power Point, menontonkan  
video edukasi  melalui layar LCD Proyektor, memperdengarkan 
audio sesuai materi yang terkait 
 






• Teknologi pendidikan adalah sama dengan teknologi dalam pendidikan, yaitu sarana 
yang mendukung dalam kegiatan belajar mengajar 
 
• Media adalah untuk mempermudah proses belajar mengajar dikelas yang bertujuan 
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